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PUTRAJAYA, 29 Ogos 2017 - Universiti Sains Malaysia (USM) hari ini menerima sijil penghargaan dan
dianugerahkan Jawatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan (IBC) Terbaik 2017 bersempena dengan
Seminar IBC Kebangsaan 2017 bertajuk "Ke Arah Memperkukuhkan Peranan IBC".
Hadir menerima anugerah ini adalah Dekan Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, Profesor Madya
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Anugerah telah disampaikan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, YB Datuk Ir. Dr. Haji
Hamim Samuri di hadapan hampir 100 peserta seminar.
Turut menerima anugerah ini bersama-sama USM adalah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian
Malaysia (MARDI).
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